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1996 Sedat Simavi Görsel Sanatlar Büyük Ödülü’nü 
kazanan Mustafa Ata’nın son çalışmalan
Aksanat’ta sergileniyor. Ata ile Gülseli İnal konuştu.
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Sonsuzun 
biyografisine 
estetik katkı
Önce şunu sormak istiyorum. Resim, 
varoluşun kendisine eklemlenen yeni bir 
nesne mi yoksa varoluştan ayrılan apayrı 
bir şey mi? Kısaca resim nedir Mustafa?
Aslında tüm sanatlarda olduğu gibi resim 
bir yaşama biçimi önerisidir. Bir başka deyiş­
le soru sormak ve cevap vermektir sanat. 
Tüm hümanist değerleri kendi bünyesinde 
toplayan ve yaşanandan hareketle, geçmişten 
de referans alarak bugüne ve geleceğe öneri­
dir. Biz sanata hayatın kendisi dersek fazla 
büyütmemiş oluruz. İçinde yaşamı ve ölümü 
barındıran yeryüzü serüveni gibi. Tabii zeki­
ce bir soru, yüzyıllar boyu sanatçılara belki
sorulmaya çekini İmiş bir soru bu. Gülseli sa­
natçı bir anarşisttir. Önce yapıtını gerçekleş­
tirir sonra karşısına geçip tüm toplumsal im- 
gel erle birlikte düşünür ve bir sonraki yarat­
ma eylemi hareket noktasını oluşturur. Sana­
tın yaratma süreçleri her zaman sorgulanma­
lı . Picasso bu soruya ‘sanat ne değildir ki ’ ya­
nıtını veriyor. Siz şairler de sanıyorum ki ya­
zarken tüm zamanlan kapsayan birtavır için­
desiniz.
Zamansızlıktan söz edebiliriz.
Resmimde tarihin herhangi bir yerinde 
herhangi birandaki insanı betimliyorum. Bir 
olgu değil, insan kavramıdır burada işlenen 
ve gündeme gelen. Bu açıdan oldukça geniş 
bir dünyasal zaman kavramını geliştiriyorum 
tuvallerimde. Ben başı sonu belli olmayan bir 
dünyadan söz etmekteyim size.
Alighieri Dante “Bir nesnenin resmini 
çizmeye kalkan kişi eğer kendisi o nesne 
olamazsa o resmi çizemez” diyor...
Benozzo Gozzoli bir yerde şöyle söyler 
“Benim resimlerimi geceleri melekler gelip 
yapıyor”. Gerçekte resim yapma eylemi için­
de; yapılan işle öyle bir özdeş olma hali var 
ki, nefes alış veriş gibi, kanın damarlarda akı­
şı gibi. Dante’ye hak veriyorum, burada öz­
deşleşme ve aynılaşmadan söz ediyor, ken­
dinden geçmeden söz ediyor.
Senin resminde her zaman siyasal bir 
yan buldum. Sanki öznenin bir anlamda 
insanın ikinci gerçekliğini ileri sürüyor­
sun. Hatta tema olarak bütünüyle politik 
bir resim olduğu söylenebilir? Ne dersin? 
Kesinlikle öyle, çok doğru bir saptama. 
Toplumsal yaşamımıza, hayatımızın 
olgularına yön veren fenomenlerin 
çarpıtılması ve bozulmasıyla ilgi­
li birresim yapıyorum. Ben bura­
da demin de söylediğim gibi in­
sanlara bir dünya öneriyorum. 
Sizler yaşamın içinde böyle şey­
lerle karşılaşıyorsunuz, ¿öylesi­
niz ya da gelecekte böyle ola­
caksınız, ilişkileriniz bunlar, tü­
ründen. İnsan benim en ilgi 
duyduğum varlıktır. Onun ya­
şamsal ve toplumsal konu­
munu saptamakvebireleşti- 
ri ışığında öneri getirmek be­
nim eğilimimdir. Resmimde 
yaşamın kontraslannın este­
tik kontraslar haline geldiğini 
görebilirsiniz.
Frekansı yüksek bir resim, 
biraz da sinarşik. Bu gerilim 
hali bize renkler ve ışığın diliyle 
ulaşıyor.
Toplumu hep gözlemledim. Olup 
bitenleri ve yaşanmışlıkları. Demin 
söylediğim gibi yaşamsal zıtlıklar res- 
imin hareket noktasını oluşturur.
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